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En la costa del Perú existe un paisaje urbano dado por la 
ocupación poblacional y el territorio que solo se contempla en 
su totalidad desde las laderas, esta vista privilegiada lo con-
templan día a día las personas de bajos recursos, sin embargo 
las condiciones que se vive son precarias, por ende la presente 
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La tesis es un proyecto “VIVIENDA SOCIAL  
EN LA LADERA DE CERRO DEL AA.HH 
JESUS DE NAZARETH” se encuentra en el 
campo de urbano- arquitectónico de vivienda, 
su importancia yace en una nueva tipología de 
vivienda comercio en ladera de cerro, dado que 
en lima en viviendas no se toma la importancia 
debida en  viviendas en ladera de cerro, según el 
estudio por la Pontifica Universidad Católica del 
Perú,   “el 30 % de la población de Lima Me-
tropolitana vive en las laderas de los cerros. Es 
decir 2,8 millones de personas.“  (Laos, 2016). 
Por ello se pretende intervenir en el distrito de la 
Independencia en el AA.HH Jesús de Nazareth 
donde exista una proyección y actual ocupación 
territorial del mayor número de viviendas preca-
rias y autoconstruidas en el Perú , como puntos 
clave del problema la alta densificación, inva-
sión de terreno en laderas como posible solución 
una interrelación de objeto arquitectónico y los 
medios masivos de transporte para conectar con 
la ciudad.
En el carácter arquitectónico no existe referen-
tes nacionales de viviendas social en ladera de 
cerro, por ende, se tomará referentes internacio-
nales donde se proyectará vivienda de calidad 
y digna en la ladera de cerro del asentamiento 
humano Jesús de Nazareth y generar un referen-
te arquitectónico en temas de vivienda de ladera 
de cerro interactuando con su entorno.
En el futuro no existe 
una planificación de 
vivienda en ladera.
-Laos, J. P. (28 de Febrero de 2016). Vivir en las alturas. Obte-




No existe una planificación 
de vivienda con mano de 
obra calificada
Precariedad de las viviendas
Existe un alto índice de 
pobreza en las laderas de 
cerro.
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La presente investigación se basará en el tema 
de vivienda de interés social, dado el problema
existente de calidad de vivienda que surge en las 
laderas de cerros en Lima,
teniendo como causas la falta de planificación 
urbana y arquitectónica en las laderas. Esto
genera un cierto número de problemas como 
hacinamiento, precariedad, derrumbes a causa
de los sismos, tugurización, etc. Por ello se pro-
pone una propuesta integral a nivel de casco
habitable, que permita plantear una habilitación 
de viviendas progresiva donde se enfatice en
la relación de vivienda de bajo costo y vivienda 
digna, además se generará urbanísticamente
un planteamiento de tejido urbano para una ex-
pansión de trama urbana con las viviendas
vecinas. Este proyecto se dará teniendo en cuen-
ta dos programas de financiamiento social
“Mi vivienda” y el RM 182-2021 que otorga 
bonos familiares para sectores C y D, y de esa
forma las personas de bajos recursos puedan 
adquirir vivienda a bajo costo y largo plazo.
En el futuro la densificación 
generar una preocupación por la 
vivienda
No existe una planificación 
de vivienda con mano de 
obra calificada
Existe un problema de conec-





   5. Autoconstrucción 
La mayor parte de las 
viviendas en ladera no 
presentan mano de obra 
calificada, y además pre-
sentan materiales preca-
rios en su construcción
1.3  PROBLEMA GENERAL
La vivienda social ha sido apropiado por el sector privado la cual ha generado la masificación y estandarización de viviendas para el sector económico de clase me-
dia baja y alta, privando el derecho a un hogar a los sectores económicos más necesitados, por ende la autoconstrucción se ha tomado como medio principal en las 
viviendas de bajo recurso, por ello se quiere lograr un nuevo planteamiento de vivienda social con calidad espacial y bienestar térmico y salubridad en los habitantes.
CONCLUSIÓN
   2. Invasión de terreno 
En la parte superior del 
cerro hay viviendas que 
no han sido lotizadas , 
por ende se invade
terrenos
 3. Densificación
El distrito de Independecia es el 
cuarto distrito más denso de lima, 
teniendo una proyección a ser el 
distrito más poblado de Lima. 
1. Programas de vivienda social 
que estandarizan y masifican 
como un modeló privado.




1.4  PROBLEMA ESPECÍFICO
                  3. Sismo
     Las viviendas al no tener 
una mano de obra calificada 
las viviendas tienen problemas 
estructurales que podrian ser 
afectadas por los sismos ,   
  teniendo como consecuencia  
     catastróficas en los que 
              lo habitan. 
2. Precariedad de 
  viviendas
Los cerros que forman parte de la Av. Tahuantinsuyo donde es 
perteneciente el Asentamiento Humano Jesús de Nazareth,  
viene siendo invadidas por traficantes de terreno y se apropian   
del terreno, por ende el proyecto trata de contrarrestar como una    
barrera arquitectónica.
1. Invasión de terreno
Ubicación satelital
Fuente: google earht_ ubicación Las viviendas en laderas de 
cerros presentan un problema 
de construcción, dado el mal 
uso de los materiales ,y de   
        baja calidad en la 
       autoconstrucción
           4. Tugurización
     Las viviendas  presentan
      espacios sin luz, ni 
   ventilación, proyectando   
  viviendas hasta el límite de  
 terreno sin espacios de socia  
    lización, teniendo espacios   
              residuales. 
Las viviendas en el asentamiento Jesus de Nazareth presentan un problema de construcción, dado el mal uso de los materiales, y de baja calidad en la autocons-
trucción, ya que se desarrolla por los propios pobladores sin conocimientos previos, y esto es dado que los mismos pobladores son emigrantes de primer y segunda 
generación que se han alienado a un uso de materiales convencionales y sistemas constructivos, rechazando a un método de construcción de apropiación de lugar, 
por ende se quiere lograr una arquitectura local, pensado en las necesidades de habitabilidad en las laderas.
CONCLUSIÓN
Ubicación satelital
Fuente: google earht_ ubicación
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6. Proponer un prototipo de vivienda social 
en ladera que sea replicable en los diferentes 





Plantear una propuesta urbana y arquitectónica como un hito urbano.
en laderas para  los sectores de viviendas en las diferentes laderas y 
apropiándose de la naturaleza del lugar revalorizando lo preexistente 
y con referencia a la escala metropolitana, generar un posiciona-
miento de la propuesta de vivienda habilitando a un punto clave del 
distrito de la independencia donde se conecta con medios masivos de 
transportes. 
3.Generar un eje de conexión entre las 
personas que viven en ladera de cerro del 
Asentamiento Humano Jesús de Nazareth 
y aledaños, con los medios masivos de 
transportes entre el teleférico, metropolita-
no, tren eléctrico, y el anillo vial periferia 
norte.
4.Realizar un borde arquitectónico, para evitar 
la invasión de terrenos informal a la parte supe-
rior del cerro.
5.Generar un auto abastecimiento, con equi-
pamientos de comercio y recreación para los 
habitantes del Asentamiento Humano Jesús de 
Nazareth y las periferias preexistentes de los 
cerros aledaños.
1.Generar un hito arquitectónico median-
te una torre expansiva donde a traves del 
crecimiento de viviendas prefabricadas la 
torre pueda tomar forma de acuerda a la 
necesidad de densidad local.  
2.Elevar la plusvalía del Asentamiento, 
generando un eje comercial y turístico 
a través de un proyecto que sea un hito 
urbano.




Al termino de siguiente investigación se tendrán algunos de la alcances:
-Desarrollar una nueva tipología vivienda en ladera de cerro.
-Generar un eje de vivienda comercio que se relacione con el teleférico
- Como propuesta urbana se quiere interrelacionar teleférico- Metropolitano- Metro, a través de una conexión vial. 
El alcance se dividirá en dos segmentos, en primer lugar, en un alcance descriptivo, de manera que se tomara en cuenta datos cuantitativos en los cuales se gene-
rará un panorama existente del estado de las viviendas en el asentamiento Jesús de Nazareth y datos estadísticos los cuales nos definan el sector de población que 
está enfocado el análisis. En segundo lugar, se dará un alcance explicativo, dado que tratará de responder a través de argumentos las causas del problema de habita-
bilidad de la vivienda.
El análisis se tomará en cuenta en tres escalas: ciudad, barrio y habitante, pero principalmente en la escala barrio y habitante donde se analizará la vivienda como 
influencia en su entorno.
Desde el punto de vista de la problemática se analizará variables cuantitativas para fundamentar las causas del problema, por ende, se analizó que una de las causas 
de vivienda en el asentamiento Jesús de Nazareth es la autoconstrucción que ha generado una precariedad de la vivienda en las laderas de cerro.
1.6  ALCANCES Y LIMITACIONES
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LIMITACIONES
- No se encuentran los planos exactos del teleférico, solo la memoria descriptiva con visualizaciones de los planos y coordenadas.
- No existe referentes nacionales de proyectos de vivienda social en ladera de cerro
- Se encontró datos en el INEI de densidad en laderas de cerro hasta el 2017. Faltaría precisar en años más actuales.
- La información de la municipalidad de Independencia acerca de la zona de intervención es escasa, pero se tiene una memoria descriptiva del Teleférico al estar 
cerca del área la estación que pasara cerca del lugar. 
1.7 VIABILIDAD
SOCIAL:
Se eligió un entorno donde se tiene déficit de vi-
vienda y aumento creciente poblacional de mayor 
magnitud de Lima, donde se proyecta el creci-
miento de la población de manera insalubre, una 
necesidad de vivienda digna en ladera de cerro, la 
mayoría de personas que habitan en las laderas de 
cerro de los asentamientos de Independencia viven 
en una condición de tugurización y hacinamiento.
ECONÓMICA: 
Se pretende usar inversiones públicas y privada 
usando el programa de Vivienda social sosteni-
ble del fondo MIVIVIENDA, la ley urbanismo 
sostenible y además el RM 182-2021 beneficia 
proyectos de vivienda de interes social otorgando 
bonos familiares para sectores de bajos recursos 
hasta 42, 680 soles para poder financiar el proyec-
to y no invertir una vivienda de autoconstrucción, 
teniendo en cuenta que es un proyecto social donde 
engloba un problema que se viene dando de vivien-
das precarias en ladera de cerro y que a mediano y 
largo plazo será sostenible por el  uso de vivienda y 
comercio.
LEGAL:
Según  el ámbito legal la zonificación se encuen-
tre en el margen de vivienda de densidad media, y 
como mínimo 30% de área libre, la ocupación que 
se tiene en el terreno de intervención es básica de 
viviendas en mal estado y  sin título de propiedad 
solo en invasión y acoplarse al decreto supremo Nª 
013 delimita las construcciones en ladera de cerro, 
como pautas de diseño para la construcción del 








Decreto supremo N°013 VIVIENDA
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1.6  ALCANCES Y LIMITACIONES
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$ 1000 x m2
$ 276 x m2
$ 93.75 x m2
$ 208 x m2
$ 106 x m2
1.7 VIABILIDAD
El costo de construir por metro cuadrado en la ladera del distrito es   el 10% de construir en ciudad, por ende es más económico y rentable, habilitar en ladera vendria 
ser una de las inversiones más económicas y rentables a largo plazo , por ende se pretende intervenir el proyecto en un ladera siendo un espacio todavia no densificado 
y con posiblidades de expansión a largo plazo.
CONCLUSIÓN
El área del proyecto = 19 000 m2
Total de costo  de terreno= $ 2 014 000
Total de construcción= $ 6 327 000 
Valor por departamento=  $ 17 823 
 Total de departamentos = 468 dp.
Fuente: https://www.adondevivir.com/terrenos-en-venta-en-independencia-o-los-olivos.html
Un gran porcentaje de la ocupación del 
poblador en su mayoria son del sector 





Si estos pobladores tienen la posilibi-
dad de una capacitación la vivienda 






VIVIENDA SOCIAL EN LA
 
LADERA                  DEL AA.HH JESUS
DE NAZARETH                         EN EL DISTRI-
    TO DE INDEPENDENCIA
   La mayor parte de las 
viviendas                en ladera no 
presentan mano de                                obra 
calificada, y además 
  presentan materiales 
precarios        en su 
construcción.
     Las viviendas al no tener 
   una mano de obra calificada 
  las viviendas tienen problemas 
  estructurales que podrian ser 
    afectadas por los sismos , 
   teniendo como consecuencia 
      catastróficas en los que lo 
                    habitan.
         Generar un hito 
       arquitectónico 
    mediante una                       torre 
    expansiva, dado que el 
    del crecimiento poblacio-
     nal en el distrito es  
        exponencial.
OBJETIVOPROBLEMAS
      Las viviendas presentan
    espacios sin luz, ni ventila-
   ción,         proyectando viviendas 
hasta el             límite de terreno sin 
espacios                 comunes abiertos, 
    teniendo   espacios 
residuales.  
         Generar un eje de 
      conexión entre las 
     personas                     que viven en 
      ladera de cerro                       y aleda-
   ños, con los medios
             masivos.
       Generar un auto 
 abastecimiento, con equi-
pamientos de                      comercio y 
 recreación para la
     periferias preexistentes 
        de los cerros aledaños.
        Elevar la plusvalía del 
       Asentamiento, generando 
     un eje              comercial y turístico 
    a través de                 un proyecto 
       que sea un hito                      urbano.
ALCANCE
      El análisis se tomará 
  en    cuenta en tres escalas: 
  ciudad, barrio y habitante, 
    donde se analizará la 
      vivienda como influencia 
          en su entorno. 
     Desarrollar una 
   nueva            tipología 
   vivienda en           ladera 
de cerro.
  Generar un eje 
de        vivienda comercio 
  que  se relacione con 
   el        teleférico.
LIMITACIONES
           Desde el punto de vista 
       de     la problemática se anali-
  zará           variables cuantitativas 
  para           fundamentar las causas 
  del problema,                          por ende se 
   analizó que una de las                                  causas 
    de vivienda en el asentami-
      ento           Jesús de Nazareth 
       que es la autocon-
              strucción 
   La información de la 
municipalidad                         de Indepen-
 dencia acerca de la zona 
 de intervención es escasa, 
  pero se              tiene una memoria 
  descriptiva del                          Teleférico 
     al estar cerca de la 
   estación.
     Se encontró datos 
   en el            INEI de densidad 
  en laderas                 de cerro 
 hasta el 2017.                       Faltaría 
   precisar en años más 
                 actuales.
    No se encuentran los
 planos exactos                           del teleférico, 
   solo la memoria                           descriptiva 
   con visualizaciones de los 
     planos y coordenadas..
TÍTULO
MATRIZ DE CONSISTENCIA
         Se eligió un entorno 
      donde se tiene déficit de    
    vivienda y aumento creciente    
   poblacional de mayor magnitud 
  de Lima, donde se proyecta el   
  crecimiento de la población de   
    manera insalubre, una 
     necesidad de vivienda 
        digna en ladera de cerro.
         
         Se pretende usar 
     inversiones públicas y 
  privada usando el programa 
de Vivienda social sostenible 
del fondo MIVIVIENDA, y 
 además el RM 182-2021 que
  financia de bajos recursos 
     hasta 42, 680 soles para 
        poder financiar el 
                 proyecto.
            En las propuestas de   
         PREVI-I, se encuentra el  
      módelo de vivienda diseñada  
   por Christopher Alexander donde   
   a traves, de dos niveles plantea   
      una comprensión del uso del 
   espacio según su requerimiento 
         y la forma de acuerdo a la 
      necesidad de densidad local. 
REFERENTESVIABILIDAD
       Según el ámbito legal la   
    zonificación se encuentre en 
  el margen de vivienda de 
densidad media, y como mínimo 
30% de área libre, la ocupación 
 que se tiene en el terreno de   
   intervención  y acoplarse al   
     decreto supremo Nª 013
        para la financiación, 
               Quinta Monroy
  Un ejemplo de evolución social 
 es el modelo de Quinta Monroy 
del estudio ELEMENTAL se ubica 
en la región de Iquique, Chile, 
donde se estableció la reubicación   
  de personas de bajos recursos   
    para una reincorporación a 
       una vivienda propia por
             parte del Gobierno
     El proyecto Rokko se uso 
  como referente, dado que 
presenta virtudes de un proye-
cto de vivienda en ladera que 
es distribuido a través de una 
malla reticular estructural con 
  un sistema aporticado se 
        emplaza al terreno. 
BASE TEÓRICA
      La teoría de la identidad 
    social identifica al individuo 
  como la concepción del ser 
 humano perteneciente a un 
  conjunto, la cual asimila una 
  relación física y social en el 
    sentido de pertenencia esta 
      teoría se divide en categori-
         zación, Identificación y 
                Comparación.
BASE CONCEPTUAL
   La teoría social se 
 basa en un conjunto de 
proposiciones de 
 agrupamiento social y 
 análisis empíricos sobre 
   la realidad de la 
           sociedad.
   El concepto viene dado 
 por el desarrollo progresivo 
 de la vivienda de acuerdo 
  a sus usos, se aportan en 
   una división por etapas.
     El concepto del 
 metabolismo trata de 
 entender el desarrollo 
  del crecimiento como 
     si fuera un ser vivo
          El concepto de vivienda    
       moderna a condiciones 
     básicas de salubridad    
    (soleamiento, ventilación, 
    dispositivos de abastecimiento 
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El proyecto Rokko se uso como referente, dado que  presenta virtudes de 
un proyecto de vivienda en ladera que es distribuido a través de una malla 
reticular estructural con un sistema aporticado se emplaza al terreno. 
Además de generar módulos de prototipo de viviendas prefabricadas que 
son insertadas según la malla reticular, otro punto importante es el uso de 
una escalera pública que se encaja según el crecimiento de la ladera, y a la 
vez presenta una circulación lateral y vertical presentando un flujo distri-
buido por ascensores y escaleras.
MODELO INTERNACIONAL





El proyecto de viviendas social Monterrey se ubica en Santa Catarina, México la idea de proyección se basa 
en las necesidades requeridas y las limitaciones presupuestal dado que por vivienda solo se tenía 20.000 dó-
lares, y el público objetivo era el sector social clase media, por ende se utilizó el modelo de vivienda social 
la cual se utiliza el 50 % del área del terreno teniendo tres pisos la cual se tiene menos área construida y el 
diseño de áreas libres para la interacción social.


































Un ejemplo de evolución social es el modelo de Quinta Monroy del estudio ELEMENTAL se ubica en la 
región de Iquique, Chile, donde se estableció la reubicación de personas de bajos recursos para una rein-
corporación a una vivienda propia por parte del Gobierno. En la cual plantea la idea de vivienda progresiva 
la cual proyecta en 40 m2 y un espacio abierto para que las familias puedan construir progresivamente sus 
viviendas.
Fuente: https://invi.uchilefau.cl/la-otra-mitad-de-la-quinta-monroy/
Imagen : Proyecto Quinta Monroy
                    ANTES (2004)                                                    DESPUES ( 2006)
Imagen : Plano de Quinta Monroy
Fuente: http://www.elementalchile.cl/
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Proyecto piloto I- PREVI
El proyecto de vivienda experimental, se ubica en el distrito de Los Olivos en Lima, Perú  fue un 
proyecto fomentando por el gobierno del presidente Fernando Belaunde en el año 1967,  orientado en 
una busquedad de nuevas formas de planificación e innovación de nuevas formas de crecimiento de las 
viviendas como puntos se tomo como innovación: modulaciones, crecimiento progresivo, tipologías, 
funcionalidades y materiales en el desarrollo de las viviendas y los espacios públicos. Esto genero 
que el bajo costo hizo que  fuera orientado a una construcción por etapas realizando su construcción a 
través de los años posteriores por las familias que habitarían las viviendas.
Fuente: http://quaderns.coac.net/es/2013/05/previ-lima/
Imagen : Proyecto PREVI-I
                    ANTES (1978)                                                    DESPUES ( 2003)




Imagen : Plano de Christopher Alexander 
Fuente: http://www.atlasofinteriors.polimi.it/2017/11/13/alexander-previ-pe-
ru-1970/
En las propuestas de PREVI-I, se encuentra el módelo de vivienda diseñada por Christopher Alexander 
donde a traves, de dos niveles  plantea una comprensión del uso del espacio según su requerimiento te-
niendo como espacio jerárquico los espacios compartido del comedor y cocina estando conectados con 
toda la vivienda, también presentan un uso de un patio común que concentra los espacios semipúblicos 
para un control visual.
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2.2 BASE TEÓRICA
TEORÍA  IDENTIDAD SOCIAL
La teoría de la identidad social identifica al individuo como la concepción del ser humano perteneciente a un 
conjunto, la cual asimila una relación física y social en el sentido de pertenencia esta teoría se divide en tres 
ideas de base: categorización, Identificación y Comparación.
El primer punto se basa en la identificación de personas por sus categorización ya sea el mismo color de piel, 
religión,etc. El segundo punto se basa en la identificación por el sentido de pertenencia de un grupo que pre-
senta similitudes de pensamiento. El tercer punto es la conformación la cual busca el trato similar a miembros 
de una misma agrupación la cual se compara diferentes personas con similitudes a nosotros.
Según Taifel la definición de la teoría de la identidad social se define como: 
 “el conocimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados grupos sociales junto a la signifi-
cación emocional y de valor que tiene para él/ella dicha pertenencia”. (Mitjana,2008).
La conexión de la teoría de la identidad social al tema de estudio dado que hay una caracterización de mode-
los de vivienda tipológicas del lugar en base a las primeras viviendas de los emigraciones y según Jorge Burga 




-.Mitjana, L. R. (2008). La Teoría de la Identidad Social: características y postulados. Obtenido de Revista Psicología y mente: https://psicologiaymente.com/
social/teoria-identidad-social




La teoría social se basa en un conjunto de proposiciones de agrupamiento social y análisis empíricos sobre 
la realidad de la sociedad, esto se puede corroborar en la definición de Guiddens que menciona que “La 
Teoría Social es toda generalización relativa a los fenómenos sociales establecida con el rigor científico 
necesario para que pueda servir de base a la interpretación sociológica “(Giddens, A: 1998) 
El análisis empírico que es necesario para la comprobación del análisis de la vivienda social, se puede for-
mular a través de esta teoría dado que analiza la situación del habitante perteneciente a la zona y como él y 
su entorno ha ido desarrollándose.
La causa por lo cual la teoría social se relaciona con la presente proyecyo, es dada por la afinidad del en-
foque de investigación dado que se pretende tomar como punto social como eje principal, dado que existe 
fenómenos sociales que implican en el estado de la vivienda y los modelos de vivienda social que han sido 
proyectadas a nivel mundial. Por ello analizar de un punto de vista una relación entre habitante y entorno, 
su dimensión está dado por un estudio empírico, normativos y análisis de hechos sociales, la medición es a 
través de variables cuantitativas y estudios de su historia social del lugar a investigar
TEORÍA  SOCIAL







La ciudad en el aire 
Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/912672/la-ciudad-en-el-aire-
de-arata-isozaki
Vivienda de interes social
Fuente: https://elsemanario.com/opinion/el-derecho-a-una-vi-
vienda-digna-y-decorosa-gerardo-sigg-calderon/
Según Guerrand el concepto de vivien-
da moderna a condiciones básicas de 
salubridad (soleamiento, ventilación, 
dispositivos de abastecimiento de agua y 
saneamiento, etc.) y haber conseguido su 
institucionalización en todos los sentidos 
“Vivienda de Interés Social (VIS). Es 
aquella que reúne los elementos que 
aseguran su habitabilidad, estándares de 
calidad en diseño urbanístico, arquitectó-
nico y de construcción.” Según el Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial de Colombia
Vivienda progresiva
Fuente: Journal of science and research: revista ciencia e investi-
gación, E-ISSN: 2528-8083, vol. 3, NO. ICCE 2018, pp. 62-68
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL VIVIENDA PROGRESIVA
El desarrollo de modelos de vivienda 
social en América Latina se ha ejempli-
ficado con una propuesta de conceptos, 
uno de ellos es la vivienda progresiva, 
este concepto viene dado por el desarro-
llo progresivo de la vivienda de acuerdo 
a sus usos, se aportan en una división por 
etapas, si la vivienda se proyecta con una 
inversión básica y en los años siguientes 
la casa crecerá de acuerdo a las necesida-
des de quienes la habitan.
El concepto del metabolismo trata de 
entender el desarrollo del 
crecimiento como si fuera un ser vivo, 
donde se contempla que el desarrollo de 
la arquitectura no es estática, sino que 
esta en crecimiento y que la arquitectura 
a través de elementos  puede crecer y 
presentar una constante evolución, este 
concepto se desarrolla en el proyecto 
teniendo en cuenta que los futuros años 
el proyecto trata de entender que a través 












Fuente: google earht_ ubicación
Eescala urbana, se eligió un punto clave de conexión donde se conectará con el 
teleférico de la independencia, interconectando la estación Naranjal del metro-
politano y la estación los Jardines de la línea de tren, adhiriendo el Asentamien-
to Humano Jesús de Nazareth, generando un lugar clave entre la integración de 
la vivienda y la ciudad de Lima. 
En términos de escala local, acoplar la idea de integración vivienda colectiva 
complementado con el comercio local como autosostenibilidad y activando los 
espacios públicos de la propuesta, dado que los espacios públicos de la zona 
son lugares desolados, esto es una característica que se tiene claramente en zo-
nas de las periferias Limeñas donde el comercio local forma parte de la vivien-
da, ya sea bodegas, peluquerías, fuentes de soda, etc. 
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El proyecto se encuentra ubica dentro del territorio peruano , en la provincia metropo-
litana de Lima, dentro del distrito de Independencia en la ladera de cerro del AA.HH 
JESUS DE NAZARETH, la cual  tiene una accesibilidad por la avenida Tahuantinsu-
yo y se ubica cerca en los cerros aledaños de las lomas de Amancaes. Con respecto al 
terrritorio presenta una pendiente de 6% en el eje longitudinal y de eje axial de 9%,  . 






3.2 ANALISIS DE LUGAR
Ubicación satelital




El terreno se ubica en la parte creciente de la ladera del cerro, por ende el 
proyecto se inserta de forma que se acopla a la topografía, presenta un muy 
buen suelo tipo roca, teniendo una proyección a estructuras de gran tamaño.
En su dimensionamiento, presenta una longitud semi plana con una pen-
diente ligera del 13% y en la dirección axial una pendiente del 6%.
Ubicación satelital
Fuente: Elaboración propia
Dato de tipo de suelo
Fuente: Factibilidad de suelos teleférico Independencia
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Existe una necesidad por el escasez de equipamentos que no existen en laderas, 
además de los pocos y precarios que existen solo se ubican en la parte llana de la 
ciudad, además de que el comercio existente es informal, dado que el mercado no 
se abastece y se crea mercados informales en las callejuelas esto genera que las per-
sonas que se viven en laderas, tienen una falencia en la necesidad de un comercio 
local. Por otro punto los espacios verdes, son terrales descuidados , sin embargo las 
áreas verdes se ubican dentro de las viviendas, teniendo huertos urbanos sembrado 













Los espacios públicos pre-
sentan descuidados, siendo 
ambientes desolados sin un 
uso en específico y rellenado 
con terrales por la falta de 
áreas verdes
Hay una falta de áreas verdes 
en la zona, siendo solo con-
centradonse en las cercania 
de los colegios, dado que los 
mismos alumnos siembran 
huertos urbanos.  
El mercado más cercano 
se ubica a 35 minutos de la 
zona cerca a la Av. Chinchai-
suyo, siendo extendido por 
un comercio informal de 5 
cuadras, siendo una necesi-
dad para la zona.
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3.5 DENSIDAD
Se analizo el crecimiento de densidad poblacio-
nal por vivienda en los asentamientos con lade-
ras consolidadas cerca al lugar de intervención y 
en promedio por familia viven alrededor entre 5 
y 6 personas esto esta dado porque hay descon-
trol de natalidad en las familias, además que al 
ser emigrantes de segunda y tercera generación 
los hijos y los nietos optan por aprovechar los 
aires para construir sus viviendas.  
Siendo un estudio del 2016 este crecimiento 
se ve afectado potencialmente en los que habi-
tan que la mayoría viven en pobreza y pobreza 
extrema y a la vez según el ex asesor municipal 
Luis Rodríguez (2011-2014) (2)  “Son 13 los 
distritos con laderas donde se registra la mayor 
demanda de vivienda: Ate, Carabayllo, Cho-
rrillos, Comas, El Agustino, Independencia, 
Pachacámac, Puente Piedra, Rímac, San Juan 
de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa El 
Salvador y Villa María del Triunfo. A la fecha, 
según el INEI, alrededor del 40% de estos veci-
nos ya reside en las partes altas.”  (Águila, 2016)
Esto es una proyección que ha futuro más perso-
nas optaran por construir sus viviendas en las la-
deras, por la necesidad de vivienda en la ciudad.





Se hizo una comparación con el crecimiento 
poblacional por edades, el análisis mostró que 
el asentamiento Jesús de Nazareth es un asen-
tamiento joven, teniendo el mayor número de 
personas jóvenes y adultos, sin embargo en el 
asentamiento 31 de diciembre, que es un asen-
tamiento consolidado en la ladera cerca del 
lugar del proyecto, muestra una proyección 
de que la mayoría de la población son niños y 
adolescentes, por lo que será un problema en las 
generaciones futuras por la ocupación y calidad 
de vivienda, dado que no existe mano de obra 








Se  pretende usar materiales locales para la construcción del  proyecto.
Conclusión:
Se analizo las diferentes tipologias de viviendas exis-
tentes en el lugar, La construcciones locales presentan 
ciertos puntos en común en las organizaciones funcio-
nales tales como los espacios abiertos de los espación 
de servicios como la cocina y la lavanderia expuesta, el 
uso privado con poca luz de los dormitorios, el elemnto 
del patio y huertos como espacios sociales generan un 
funcionamiento unico de vivienda en ladera.
3.8 ANÁLISIS DE VIVIENDAS LOCALES
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Se analizaron las necesidades del lugar de acuerdo a los flujos y actividades de los habitantes de la zona y se entendió que existe una necesidad de actividades recrea-
tivas para los jóvenes, dadas las brechas de tiempo libre que presentan, por ende se quiere generar espacios comunes y públicos , existe un gran porcentaje de adultos 
mayores que son de provincia en la zona centro del Perú y no tienen una conexión con las costumbres, por ende se quiere genrar biohuertos y patios comunes  para 
generar actividades proactivas.
CONCLUSIÓN
3.9 ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS
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Según el análisis por edades, se concluyó que los padres dedican hasta 15 horas diarias en el transcurso de ir y regresar de su trabajo, por ende además a la conexión 
con el teleférico y el anillo vial norte pueda estar el proyecto comunicado con la ciudad. por otro lado las madres en promedio demoran entre dos y dos horas en el 
transcurso de las compras básicas del hogar, por ende por eso queremos proponer que hay un negocio local  al mismo tiempo genera empleo para los habitantes.
CONCLUSIÓN







Según el análisis, se entendió que el mayor uso de las casas lo dan niños, jóvenes y madres de familia, siendo los espacios más habitados el comedor y los dormitorios, 
por lo que el proyecto debe entenderse de acuerdo a los usos y permanencia. . de espacios. Teniendo como propuesta ampliar espacios comunes como el comedor 
siendo espacios principales, y generar actividades dentro de la casa con jardines orgánicos y patios comunes que puedan tener un uso social. Por último, las madres 
presentan actividades con mayor flujo en la lavanderia y la cocina por ende se quiere generar un espacio de control  dentro de la vivienda y un espacio comúnes























Se realizo los primeros bocetos para poder 
generar las primeras ideas teniendo en cuen-
ta  el  emplazamiento con la ladera, además 
enfocar como se podria comprender la rein-
terpretación arquitectónica de lo caótico 
que son las viviendas en ladera, y proyectar 
una imagén que pueda interpretar su carac-
ter local. Además del uso de elementos de 
madera que forman parte de las fachadas e 
imagen de las viviendas locales. 
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4.4 EMPLAZAMIENTO
El proyecto se emplaza en la ladera a través 
de tres plataformas respetando la forma del 
cerro, cada nivel presentan muros de con-
tención, para prevenir los derrumbes, la pri-
mera plataforma se encuentra en el nivel de 
la calle, en el segundo nivel se encuentra en 
el nivel de estacionamiento y por último el 
nivel plaza que conecta con la calles 
alternas de asentamiento Jesus de Nazareth 
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4.5 ZONIFICACIÓN
El proyecto se distribuye en tres  niveles que 
se acoplan en la ladera, en el primer nivel se 
enfatiza el comercio teniendo vivienda-co-
mercio, y distribución de tiendas locales, en 
el segundo nivel se presenta la plaza princi-
pal del proyecto y la interacción con el co-
mercio y las viviendas,  en el último nivel se 






El proyecto se compone de un sistema 
apórticado de concreto con una malla 


















El desarrollo de la primera etapa se plan-
teara una habilitación de viviendas en lade-
ra, teniendo una planificación de viviendas 
planteada, para que las personas puedan ha-
bitar acorde sus necesidades de uso. 
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5.2 SEGUNDA ETAPA
El desarrollo de la torre se dara en una se-
gunda etapa, por la necesidad de un módelo 
evolutivo de crecimiento poblacional, la to-
rre presenta espacios de crecimientos para 
incluir más prototipos de viviendas, de esa 
forma acoplarse a la necesidad de vivienda 
local, como segundo punto se genera un 
hito arquitectónico dando una posibilidad 
de desarrollo teniendo en cuenta que en la 
parte superiror presenta un mirador, don-
de se pretende enfocar en un eje turistico 
visual  a la ciudad, de esa forma generar un 
comercio a nivel metropolitáno. 
MIRADOR
ASCENSOR





5.3 ESTRUCTURACIÓN DE LA TORRE
Los módulos de vivienda se 
estructuran a través de vi-
guetas y columnetas de ace-
ro, sin embargo la estructura 
principal esta dado por las 
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Cada proyecto presenta un patio, dado que al ana-
lizar hay una falta de espacios comunes donde las 
familias puedan compartir areás en común.
Cada proyecto presenta 
un biohuerto, dado que el 
análisis de lugar la mayoria 
de las viviendas presentaba 
huertos y además en meses 
de invierno y otoño crecen in 
situ plantas xerófitas.
Existe dos prototipos de vivienda que respondan a las necesi-
dades del lugar teniendo en cuenta que las viviendas locales 
presentan una distribución típica, por ende la primera es el uso 
compartido del patio y el buehuerto, otro punto importante 
es el uso de control de la cocina, por ello la cocina tiene una 
visual entre la calle y los espacios comunes como el comedor 
y la sala, además los dormitorios estan diseñados para una 
familia que posiblemente se expanda  uno es para una familia 
nuclear y el segundo es para una familia extendida, la cual la 
segunda tiene la posibilidad de expansión separando con un 
muro de tabiqueria removible que se podria ampliar
Presenta un espacio 
alternativo para que 
la vivienda se pueda 
expandir.
El espacio de cocina 
es un espacio de con-
trol con vista al ex-
terior y los espacios 
compartidos como la 
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Presentan departamentos planteando los servicios básicos 
como las redes de agua y desagüé, ubicando el baño, cocina y 
lavandería, teniendo la posibilidad de expansión de acuerdo a 
las necesidades de cada habitante, presentando en un modulo 
de 6x6 m los cuales se dividen en espacios de servicio y espa-
cio privado, y a la vez ahorrando en costos la construcción de 
muros de tabiquerías.
Presenta un espacio 
alternativo para que 
la vivienda se pueda 
expandir.
Las viviendas pre-
sentan dos modulos 
uno de espacios 
privados y otro de 
espacios en común.
El proyecto contem-
pla la necesidad de 
un comercio zonal, 
por ende se adecua 
tiendas en modulos 
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DATO: Crece en ambientes calidos
UBICACIÓN: Espacio central del parque.
NOMBRE COMÚN: PALO VERDE
NOMBRE CIENTÍFICO: ACULEUS- I
FORMA: SEMI ESFÉRICA
TAMAÑO: 4- 6 m
COPA: 6 - 8 m
DATO: Caudicifolio, tronco corto y retorcido
UBICACIÓN: Parte laterales de la plaza.
NOMBRE COMÚN: PONCIANA REAL
NOMBRE CIENTÍFICO: DELONIX REGIA
FORMA: PARASOL MEDIO
TAMAÑO: 8 m
COPA: 6 - 8 m
DATO: Requiere clima tropical, presenta un
sistema reticular agresivo.
UBICACIÓN: Se distribuyen en las laterales
aisladas por su expansión de raices.
NOMBRE COMÚN: CALABACILLO
NOMBRE CIENTÍFICO: SICYOS BADEROA
FORMA: PLANTA TREPADORA
DATO: Se encuentra como crecimiento en el
área local de intervención en los meses de
invierno y otoño
UBICACIÓN:Entre el muro de contención y
las piedras del entorno
ARBOLES
NOMBRE COMÚN: BEGONIA
NOMBRE CIENTÍFICO: BEGONIA OCTOPETALA
FORMA: CÓNICA
DATO: Es una hierba que crece en el entorno, y
crece en en el invierno y otoño.
UBICACIÓN:Jardines de la vivienda
NOMBRE COMÚN: SALVIA
NOMBRE CIENTÍFICO: SALVIA SPP.
FORMA: PIRAMIDAL LINEAL
DATO: Crecimiento en el área de
intervención,crece en climas semihumedos.
UBICACIÓN: En el área de los jardines de la
plaza.
NOMBRE COMÚN: ARANDANO
NOMBRE CIENTÍFICO: VACCINIUM SUBG.
OXYCOCCUS
FORMA: SEMIESFÉRICA
DATO: Su crecimiento es en climas cálidos y
humedos, se desarrollan mayormente en la zona de
ica y cañete





DATO: Su crecimiento es en clima cálidos,
necesita poca agua.





DATO: Se cultiva en climas humedos y
semihumedos.
UBICACIÓN: Huertos en viviendas
NOMBRE COMÚN: MALVA CHINA
NOMBRE CIENTÍFICO: Fuertesimalva spp
FORMA: CÓNICA
DATO: Presenta un crecimiento en el área
local, en los meses de invierno y otoño.
UBICACIÓN: Entre el muro de contención y
las piedras del entorno.
 MALVA CHINA
SEXTA PLANTA
                  1/500
PROTOTIPO 3
                1/100
PROTOTIPO 2
                1/100
PROTOTIPO 1
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FORMA: CÓNICA
DATO: Es una hierba que crece en el entorno, y
crece en en el invierno y otoño.
UBICACIÓN:Jardines de la vivienda
NOMBRE COMÚN: SALVIA
NOMBRE CIENTÍFICO: SALVIA SPP.
FORMA: PIRAMIDAL LINEAL
DATO: Crecimiento en el área de
intervención,crece en climas semihumedos.
UBICACIÓN: En el área de los jardines de la
plaza.
NOMBRE COMÚN: ARANDANO
NOMBRE CIENTÍFICO: VACCINIUM SUBG.
OXYCOCCU
FORMA: SEMIESFÉRICA
DATO: Su crecimiento es en climas cálidos y
humedos, se desarrollan mayormente en la zona de
ica y cañete





DATO: Su crecimiento es en clima cálidos,
necesita poca agua.





DATO: Se cultiva en climas humedos y
semihumedos.
UBICACIÓN: Huertos en viviendas
NOMBRE COMÚN: MALVA CHINA
NOMBRE CIENTÍFICO: Fuertesimalva spp
FORMA: CÓNICA
DATO: Presenta un crecimiento en el área
local, en los meses de invierno y otoño.
UBICACIÓN: Entre el muro de contención y
las piedras del entorno.
 MALVA CHINA
SEXTA PLANTA
                  1/500
PROTOTIPO 3
                1/100
PROTOTIPO 2
                1/100
PROTOTIPO 1
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